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In  its  f'erm pricc  pclicy,  Lhe rj ommissioir of  Lhe j,urcpean (;ommuni-ties  takes
lhe view that,  generally speakiirg, the p:'ices of  those fnrm produc'bs for  which
there are structural  surpluses cannoL be i-ncre3sed.
'i'lris is  thc principle  underlying ;hc price  proposals for  the L)lCt,tLllI :Ie-.'.,
published- in  i3russels tod.ay. 'i'he L; ommission thus ma.irrbains the positiori  definei
in  f953 in  its  iiemora.nd,um on Lhe refcrn  f agricrrlhure (th:  l':rnshotL  Pl::.rL),
v:-z"'that  increases in  the pri-ces of prod.ucts of rrlhich there r.re sLrucii-rral
surpluscs will  be possible'ronly  when, after.luc  allowl,nce for  foreign  bnde,
demr,rd exceeds supply, under the implct  of  :L rising  populaticir.-.,id growlng
incomesrt"
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Sugar ilinimum price of sugar beet
Price of half-lean sugar beet
Target price of white sugar
Intervention price of
white sugar
tT,oO
lo, oo
)t1  t:,n
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17,00
10, 00
228 t1O
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1.7 . 1970-
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tlilk  I' ?arget prico of milk
fnterverrtion price of  :
- bubter
-  skim milk powder
-  cheeses
Grana. Pad"ano
-  lO days
-  6 months
Parmagiano-i?eggiano
Direct subsidies for skim milk:
-  powder
-  liquid
r03 , o0
1 " 110,00
7L2,5o
r " 428 ,00
1.568,, OO
1.{J12?oo
lB2,50
42,50
fol , O?
l. 110,00
"l12 r'2o
l. +23,00
l. 558 , oo
1 
" 812 ,00
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.Beef and
veal 1. Guid-e price for nature cettle
(tive i.reight )
Guid.e price for calves /-,  , ,  \
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680, oo
915, Oo
712 t)O
915 , OO
/
L"7.r970-
31,1"1971
Pigme.r.t 3asic price (slaughtered  pigs) 750, OO 750,00 1"11"1959*
31.10" 197c
r"  -.^,-^ t^^-., '"  Commission proposalsl for.bhese'items the L)b)/I!lO  prices have not yet
been fixed.
'r'he fjomrnission makes the folloning comments  :
lJheat other than {urqnr: Owing bo the lange surplusesr the market prrces
'""d.ffiinterventionpricesoreVenbe1owit.ihe(jommissio:-.l wishes 'bo make intervention less attractive and therefore, in ord.er to promole
selling on the market, suggests tha-b the interverrtlotr price should be red,uced"
and. the'Narget price increased-, boih by not mcrre'bh:,n one unit of account pcr
'b on.{eed graits. : 0ertain markeiing
bo be due to an increasing preference
relations betr,veen these two cereals,
fairly  consider;rbly  and barley prices
d.egirable.
Olive oil  and oilseed.s :  In
expand.ed., but marketing presents
wishes to maintaiir the existins
unchanged"
-l-
problems concerning barl-ey have been found.
for maize" In order bo improve 'uhe price
the 0ommission r^rishes to raise maize prices
Iess "
recent yearsT production of rapeseed. has
no grea-b problems" The 0ommission therefore
prices" I-1, also vrishes to leave oliVe oil  prices
For reasons of marke-b technique, an increase in the targe'b price is
Tho  nnnr{rrnon  aa'i vu4vvr y".c€,  however, is  kepL at  the LgSB/L959  level"
^ _ Suflar : Since the 0ommunityrs  d.egree of self-sufficiency  is more than
Li-8'lu, bhe (jommicsion wants to recluce bhe basic quota" The price of sugar bect
can then remain unchanged_.
flilk  : surpluses are increasing to such an exten't that a mere pricing
measure can provid.e no remed"y" 1'o have a real effect;  tlie price would have
to be reduced.-bo  a level that urould be una,ccep'bable for social poticy rea,sons.
Seef and veal
the guide price of
: To stimulate prod.uction, the Uommission  wishes to increase
-  --4 ca-tIle  DJ )')..
lillg priqg proposals tor L)lO/1971 ha,ve becn submitted to the Council cf
Iiinisters for their decision. 'rhe pr:oposals for  the current-year -  L9,Sg/L970 -
were put before the 0ouncil last \r6er- hrrt-Lho,liscussions on these have not
yet been completed".{-. -l-
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Prix agricoles 197O/1971
Dans sa polltique  d"os prix  agricoles la  Commission  oi.uop6enne
part d-u point de vuerilrune fagon g6n6ra1er Quo les prix  d.es prod.uits
agricoles caract6ris6s par des exc6dents structurels ne peuvent pas 6tre
augment6s.
Ce point de vue est i  la  base d.es propositlons  d.e prix  pour
1a campagne  1970/1971 publi6es aujourdrhui b. Bnrxellesr  La Commission
europ6enne malntient ainsi  ce qurelle avait.expos6 en 1968 dans son
M6morand.um sur 1a r6forme d-e lragficulture  (1e plan Mansholt): il  ne
sera possible dtaugmenter les prix  des prod"uits agricoles pour lesquels
i1 y a d.es exc6d"ents structurels  qurD. partir  d.u moment oD compte tenu
d.es 6changes commerciaux interrtatioh&uxy 1a detnande r6sultant d-e 1r6vo-
lution  d.e la population et d-es revenus aura d6pass6 le niveau de Itoffre'
La Commission europ6enne propose les prix  suivants 3 UeCr
Prod"uit
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9)" 111
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Prlx dri-ntervention de base
Prix minimum garanti au pro-
d-ucteur (niveau clu commerce
d,e gros )
Prix lnd.icatlf
Prix  d- t intervention  d.e base
Prix i-nd.icatif
Pri-x drintervention  de base
Prix ind-icatif
Prix d-rintervention  d.e, base
Prix indicatif
Prix indicatif  d la  prod"uc-
ti on
Prix indicatif  de march6
Prix d rintervention
Pri-x indicatif
Prix dri-ntervention de base
145 rOO
lLtQ 9z)
98,75
95 
'44 gB,48
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1Bg rlO
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Produit
sucRs
BovrlrE (1)
PORCT$E
Natr:re cLes prix
rix  d.e base porc abattu 750r00 750,0o
Prix fix6
l. I annde
prdcddente
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1,7,70
30.6,71'
1,4.7O
3t.3.?1-
4
r
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Propositions d.e 1a commission;  les prix en question ne sont pas
enoore d.6cid.€s par Le Conseil.
la Commiesion europdenne feit  a. ce sujet 1es renarquos sui-
vantee r
316 tgn$.re I Irrimportance ites exc6dents fait  que 1es prix d.e march6 se
situent au niveau d.es prix clf interraention ou ra6ne &. un nlveau inf6rieur.
I,a Comrrission souhaitant renclre L tintorvention  moins attrayante propose
donc, pour promouvolr Ia comrnerclalisation,  un abais.sement d.u prix d.tin- tervention et une augmentation  du prix d.torientatione ni ltun ni Lrautre
ne d.€passant uno unitd d.e cornpte par tonno.
c€r691es fgurragb{es. I Cortains problSmes d.s d6bouch€s pour ltorgo sembLent r6sulter d.'une irr6f6ronce croj.ssante pour le mais. Pour am611orer la :re-
l-ation d.e prix entro ceg deux c6rdalei La Conmission souhaito augmenter trbs fortement le prix du mais et d.ans r:rre nolndre nef,uro celui ae ltorsor
Riz I Une augmentation  du prix inclicatif est souhaitabLe por.rr d.es raisons
reLevant de 1a teobnique d.e march6. - .Le prix payd eux prcd.ucteurg sera
toutefois maintenu au niveau d.e 1958/69.
r l* lrroduotion tle oolaa rres soorue oea *Er$ilres
, rair I rftrqrlarnt_ Ef gore pcs ile prot-l-
ComLrtloc eoub**tr'*t*4le  moon0utra Lep pr{I ro{a"fa.- f-  Cmgai.lg*on  nc eouhaita pa6 &gvantage naittficr lar prtr-ai illutre  e iort6,'
Prix minimr.m des
betteraves  17100
Prix $d.emi-Srastt  dee
betteraves  10100
Prix indicatif  sucre blana  A23;W
Prix d.tintervention  sucro
blanc  ?1Zr3O
17,00
10,00
228 r50
21 I,40
Pri:c ind.icatif d.u lait  103nOO
Prix d.tintervention r
- du beulre  1,110100
-  d.e La poud,re d^e lait
6or6n6  7IZ r5e - doe fromases 
:"3lilil:"
Parmigiano-Reggiano
directes au Lait 6cr6m6
poud.re  382150 ].iquid.o  42c5O
1.428r00
'l .668roo
1 .81 2 roo
103'oo
1;11or0o
712 r5o
7 .42B rOO
1 .668 roa
1 .812 ,Oo
382,50
42'5a
Prix d rorientation pour
gros bovins (poid.s vlf)  680100
Pris d.rorientation porr
les veaux (poids rnif)  g15,00
712 r'Q
915,Oo.j',i..-+
r-i
Sucre ; 1,o degr6 d.tauto-approvisionnenent  6tant supdriour d 118y'o, ta
eommTssion  souhaito r6duire 1o quota d.o baso et Ie prix cLo Ia bottorave
i, eucre peut demourer inchangd'
Latt s lee exc6d.ents staccroissont d.ans d.es peoportions telLes qutune
nesure toucbant uniquement 1es prix ne peut apporter d.e solution.  Pour
obtenir un effet r6e1 iL faud.rait Laisser 1o prlx totnbsr i. un niveau
incacceptablo sur 1e plan sociaL.
Viande bovine. ; I.,a Commission  souhaite aocroltre ae 51r 1o pri*  drorienta-
tion des bovins pour stinuLer 1a prod.uction.
Los propositions d'e prir  pour 1 970/1971 ont 6t6 envoy6os  au
Conseil d.e ministres, gui d.oit en d.6cid.or. Les Bropositions de prix Bour
lrann6e en cours -  1969/70 * ont 6t6 soumisos &u Conseil lrann6e d"ornibret
mais Los ninistres nront pas encore achevd leurs d6lib6rations  sur co point.
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